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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКО - 
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Целью статьи является анализ роли коммуникативных 
технологий в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, задачами -  
теоретическое осмысление результатов исследований по вопросам гражданско- 
патриотического воспитания и ценностных ориентаций молодежи; анализ 
результатов экспресс-опроса 55 студентов Уральского федерального 
университета (Екатеринбург) по вопросам влияния коммуникативных 
технологий на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Результаты 
опроса показали актуальность коммуникативных технологий в аспекте 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также возможность и 
необходимость изучения обратной связи.
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения всегда 
занимала центральное место в социальном заказе общества. Глубокие 
социально-экономические преобразования, происходящие в современном 
обществе, заставляют очередной раз задуматься о будущем России, о ее 
подрастающем поколении. Особенно в период 4 промышленной революции, 
когда рынок труда предъявляет новые требования к рабочему месту и 
работникам, которые способны работать в новых условиях. Основной акцент 
делается на формировании компетенций в период обучения в вузе, среди 
которых те, что связаны с коммуникативной компетентностью. В настоящее 
время смыты нравственные ориентиры, подрастающее поколение обвиняют в 
бездуховности, безверии, агрессивности [1, с. 137].
Актуальность исследования состоит в следующем. С одной стороны, в 
раннем возрасте молодежи прививают чувство любви к родному городу, родной 
природе, к своей Родине, а это и есть начало патриотизма, который рождается в 
познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. С другой 
стороны, важную роль в воспитании детей играют высокоразвитые технологии, 
в том числе коммуникативные, которые накладывают свой отпечаток на 
формирование личности подрастающего поколения.
Целью данного исследования является анализ роли коммуникативных 
технологий в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Для 
достижения данной цели были поставлены задачи: теоретического осмысления 
результатов исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
и ценностных ориентаций молодежи; анализа результатов экспресс-опроса
студентов Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) по 
вопросам влияния коммуникативных услуг на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи.
При проведении анализа использованы теоретические воззрения и 
результаты социологических исследований в области гражданской культуры 
студенчества Ю. Р. Вишневского [2], А. В. Пономарева [3] и других уральских 
ученых [4], нравственно-эстетического и гражданско-патриотического 
воспитания [5], исторической памяти и вызовов современности у молодежи [6], 
коммуникативной компетентности [7], формирования гражданственности 
[8, с. 127-132].
Коммуникативная технология -  это процесс последовательного, 
пошагового, разработанного на научной основе решения какой-либо проблемы, 
имеющей организационную или социальную значимость Использование в 
коммуникации технологий позволяет управлять организационными или 
социальными процессами.
Различают высокоинтенсивные и низкоинтенсивные технологии. 
Высокоинтенсивные технологии позволяют осуществлять перемены в сознании 
за краткий период времени. Низкоинтенсивные технологии рассчитаны на более 
долговременный период. В результате их действия создается благоприятный 
контекст для возможных будущих действий.
Коммуникативные технологии достигли своего пика именно в двадцатом 
столетии, которое отличается возникновением целого ряда профессий, 
специализирующихся на воздействии на индивидуальное и массовое сознание. 
По крайней мере три фактора способствовали этому.
Во-первых, двадцатый век отличается большой технологичностью, 
поэтому воздействующая сфера также не могла остаться без выработки наиболее 
эффективных технологий, обеспечивающих нужный результат за счет меньших 
интеллектуальных и материальных ресурсов.
Во-вторых, человечество в принципе смещается в сторону 
информационной цивилизации, что коренным образом отражается на 
пересмотре основных его силовых линий.
В-третьих, именно в двадцатом веке наблюдается феномен новой роли 
общественного мнения, которое сегодня никто не может сбрасывать со счетов. 
Успех той или иной политики, эффективность того или иного воздействия на 
молодежь напрямую сегодня связаны с поддержкой их обществом.
Коммуникативные технологии стали такой же приметой нашей 
цивилизации, как, например, средства транспорта. И тут и там присутствует 
серьезное разнообразие, приспособленное под те или иные потребности. В 
результате нужный эффект достигается за счет минимума материальных и 
интеллектуальных ресурсов.
Исходя из вышеперечисленных факторов, мы можем четко представить 
воздействие коммуникативных технологий на современную молодежь, так как 
данная группа является активным потребителем информационной новизны.
Формирование коммуникативных технологий через патриотическое 
воспитание молодежи должно строиться с учётом её возрастных и 
психологических особенностей и быть направлено на воспитание духовно­
нравственных качеств. Несомненно, у каждого будет своя степень зрелости в 
восприятии патриотизма, зависящая от предшествующего психического 
развития, от готовности к чуткому отклику на воспитательную деятельность.
Значимость патриотического воспитания молодежи особенно остро 
обозначилась в современный период в связи с утратой людьми нравственных 
ориентиров в собственной жизни.
К сожалению, дефицит нравственных ценностей и пренебрежение 
моральными нормами становятся повсеместным явлением.
Всё острее встаёт вопрос о повышении уровня гражданско- 
патриотического воспитания. Необходимо воспитывать уже с младшего 
школьного возраста доброту, ответственность, чувство собственного 
достоинства, гражданственность, гордость за свою страну, уважительное 
отношение к истории России.
Патриотические убеждения не навязывают, их надо воспитывать у 
молодежи. Формирование коммуникативных технологий через гражданско- 
патриотическое воспитание имеет ярко выраженную практическую 
направленность, способствуя адаптации к новым формам жизнедеятельности и к 
новым социальным ролям.
В 2021 году нами проведен экспресс-опрос методом анкетирования 55 
человек в возрасте от 17 до 25 лет, обучающихся в Уральском федеральном 
университете им. Б. Н. Ельцина. Целью явилось определение уровня 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также выявление 
жизненных ценностей. Остановимся на вопросах, ответы на которые указывают 
на уровень патриотического воспитания молодежи.
1. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 
жизненных ценностей человека. Определите для себя те качества, которыми 
должен обладать патриот (выберите не более 3):
1.1.Активная деятельная жизнь
1.2. Жизненная мудрость
1.3. Здоровье (физическое и психическое)
1.4. Интересная работа
1.5. Красота природы и искусства
1.6. Любовь (духовная и физическая)
1.7. Материальное обеспечение жизни
1.8. Наличие хороших и верных друзей
1.9. Общественное признание
2. В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование 
патриотических ценностей у молодежи следующие направления 
патриотического воспитания (направления патриотического воспитания в 
баллах от 0 до 5):
2.1. Деятельность патриотических клубов, центров
2.2. Фестивали, конкурсы патриотической направленности
2.3. Военно-спортивные игры
2.4. Литература патриотической направленности
2.5. Выставки патриотической направленности
2.6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн
2.7. Личный пример и Ваше отношение к патриотизму
Индивидуально-психологические характеристики и жизненные ценности у
студентов проявляются следующим образом: активная деятельная жизнь 
(24,8 %), здоровье (физическое и психическое) (20,1%) и наличие хороших и 
верных друзей (17,2%), любовь (духовная и физическая) (13,8 %), интересная 
работа (8,5%). Материальное обеспечение жизни и общественное признание 
отметили, соответственно, 4,6% и 4.2% респондентов. И качествами, которыми 
в меньшей мере должен обладать патриот, стали жизненная мудрость (3,6%) и 
красота природы и искусства (3,4%). Среди мероприятий, которые оказывают 
влияние на формирование патриотических ценностей, преобладают: встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн; фестивали, 
конкурсы патриотической направленности; личный пример и Ваше отношение к 
патриотизму (соответственно 28,1%, 24,2% и 18,8%). Менее важными 
факторами названы: выставки патриотической направленности (9,6%), 
литература патриотической направленности (8,2%), деятельность 
патриотических клубов, центров (6,1%), военно-спортивные игры (5%), что 
свидетельствует о необходимости совершенствования технологий их 
проведения.
Результаты опроса показали актуальность коммуникативных технологий в 
аспекте гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также 
возможность и необходимость изучения обратной связи. Важно отметить, что 
молодежь заинтересована в проведении мероприятий гражданско - 
патриотической направленности. Несомненно, требует отдельного анализа 
развитие коммуникативных технологий в разностороннем воспитании 
молодежи, что и является предметом дальнейшего анализа.
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